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Web-порталах educator.narod.ru, і victorbondarenko.euro.ru. для вико-
ристання в мережі Інтернет. Одночасно ця ж інформація зі змінами, 
орієнтованими на використанні з мобільного телефону, за допомо-
гою розглянутих вище редакторів заноситься на Wap-портал. 
Студент зчитує потрібну інформацію з Wap-порталу на мобіль-
ний телефон, виконує завдання і результати виконаної роботи 
відправляє за допомогою електронної пошти (e-mail ) викладачу, 
використовуючи для відправки мобільний телефон або Інтернет. 
У випадку необхідної консультації, студент може використати 
такі можливості мобільного телефону: голосовий зв’язок, елект-
ронна пошта, а також короткі повідомлення SMS. SMS- повідом-
лення часто використовує і викладач для того, що зробити у групі 
потрібні об’яви, призначити зустріч тощо. 
Для проведення дискусій, обговорення складного матеріалу 
може бути використаний конференц-зв’язок. 
Розглянута методика використання засобів мобільного зв’язку 
у навчальному процесі впроваджуються для роботи з студентами 
усіх форм навчання, але ця методика найбільш ефективна для 
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Сучасні засоби комп’ютерної техніки дозволяють значно під-
вищити рівень ефективності навчальних посібників, оскільки да-
ють можливість автору не тільки використовувати текст та ма-
люнки, як у звичайних підручниках, але і дозволяють включати у 
учбові посібники звук, анімацію, функціонуючі програмні систе-
ми, програмно реалізовані алгоритми роботи з підручником. 
Завдяки таким засобам сприйняття інформації студентами 
значно покращується, що приводить до більш ефективного на-
вчання. 
Виходячи з вищевикладеного, на основі методології, що була 
запропонована у [1], було створено три навчальних посібника. 
Першим з таких посібників був розроблений мультмедійний курс 
з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка». 
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Цей курс займає 135 Мбайт простору CD диску і включає в 
себе завантажувальний модуль, що завантажується автоматично 
після встановлення диску. З нього за допомогою зручного меню, 
користувач може викликати мультимедійні курси за двома тема-
ми — «Проектування Web-сторінок» (протяжність викладу теми 
60 хвилин) і «Робота з системою Excel» (протяжність викладу 
теми 120 хвилин). Для збереження звуку використовувався щіль-
ний формат MP3. Далі в меню розташований елемент «Тест Word 
Excel» для виклику тесту для перевірки знань Windows, Word, 
Excel, а потім елемент меню «Тренажер Excel», за допомогою 
якого викликається тренажер для напрацювання навичок вирі-
шення математичних задач у системі Excel. 
Далі з елементу меню «Зачетные задачи» можна викликати 
залікові задачі, що призначені для самостійного вирішення. Крім 
того, меню має пункт «О проекте», який містить короткі відомо- 
сті про встановлення системи, а також авторську довідку. 
Мультимедійний курс за кожною з двох тем має таку структу-
ру. Вся тема розбита на фрагменти. Студент має можливість про-
пустити фрагмент, який він вже проробив. Якщо фрагмент не 
пророблений після першого опрацювання, студент має можли-
вість його повторити стільки разів, скільки він вважає за потріб-
не. Кожний фрагмент включає в себе викладання теоретичних ві-
домостей, які супроводжуються ілюстративним матеріалом і 
звуковим поясненням. Після чого, студент має можливість вико-
нати практичне заняття. Для цього, автоматично викликається 
потрібна система (Internet Explorer або Excel), де наводиться при-
клад виконання завдань за тематикою фрагменту і пропонується 
студенту виконати аналогічне завдання самостійно. 
Після проходження усіх фрагментів теми є можливість повто-
рити усю тему з початку. Якщо такої потреби немає, то можна 
приступити до виконання лабораторної роботи. За темою «Проек-
тування Web-сторінок» виконується одна лабораторна робота, а 
за темою «Робота в системі Excel» виконується дві лабораторні 
роботи. Курс містить приклади лабораторних робіт, а також оформ-
лені звіти до них. Крім того, наводиться декілька десятків завдань 
на кожну лабораторну роботу, щоб кожен студент групи мав для 
виконання індивідуальне завдання. 
Розглянемо більш детально роботу тренажера. Тренажер при-
значений для напрацювання навичок вирішення в системі Excel 
таких задач: обчислення математичних виразів, робота з матри-
цями, прогнозування, вирішення систем лінійних алгебраїчних 
рівнянь, вирішення нелінійних рівнянь, вирішення задач оптимі-
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зації. Після виклику тренажера, студент має зареєструватися і на-
тиснувши кнопку «Початок тренування», почати працювати з си-
стемою. Структура роботи з тренажером наведена на рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Структура функціонування тренажерного комплексу 
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Технологія функціонування тренажерного комплексу полягає у 
тому, що студент послідовно виконує такі дії (див. рис. 2): 
1) продивляється приклади правильного вирішення задачі, що ви-
конане тренажерною системою(натиснути кнопку 1); 2) далі він 
отримує завдання з випадково генерованими системою даними 
(натиснути кнопку 2); 3) самостійно вирішує поставлену задачу 
(рішення має бути занесене в область «Виконати розрахунки»); 4) 
підтверджується закінчення виконання задачі натисканням кнопки 
3. Система паралельно із студентом вирішує цю ж саму задачу і 
далі порівнює свій правильний результат з результатом вирішення 
задачі студентом. Після такого порівняння система виставляє оці-
нку студенту за виконану вправу і фіксує її у таблиці бази даних, 
побудованої у середовищі системи Access 2003.  
 
 
Рис. 2. Вигляд задачі напрацювання навичок виконання обчислень  
у системі Excel 
Разом з оцінкою за виконану вправу в базі даних фіксується 
прізвище студента, номером його групи, назва вправи, дата її ви-
конання, час початку і закінчення виконання вправи, час, що за-
трачений на виконання вправи. 
Таким чином, інформація про роботу студента зберігається у 
базі даних Access 2003 у вигляді наведеної нижче табл. 1. 
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Таблиця 1  
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
Прізвище Група Вправа Дата Початок Кінець 
Час ви-конання вправи 
Оцін-ка 
Бондаренко 6108/2 Обчис-лення 02.08.2004 20:26:23 20:26:24 1 0 
Іванов 6108/2 Прогноз 02.08.2004 20:26:29 20:26:30 1 1 
 За допомогою типових запитів, що сформовані на мові SQL, 
викладач може проаналізувати діяльність кожного студента у рі-
зних площинах, визначити слабкі місця у засвоєнні навчального 
матеріалу, визначити найбільш доцільну тактику ведення навча-
льного процесу як у групі в цілому, так і для окремих студентів. 
Такий аналіз виконується за допомогою системи аналізу на-
вчального процесу. 
Робота з тренажерним комплексом є однією з складових під-
готовки студентів з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна 
техніка». 
Наступна складова системи підготовки студентів є автомати-
зований тест з системи Excel i Visual-Basic, а також залікові і ек-
заменаційні задачі, що призначені для самостійного вирішення. 
Тест включає запитання щодо операційної системи Windows-
98/2000, Word 2003, Excel 2003, Visual-Basic. Він складається з 87 
запитань. Час тестування 20 хв. Широко використовуються ма-
люнки, які відображають панелі і меню систем Windows-98/2000, 
Word 2003, Excel 2003. 
Після закінчення роботи з тестом студент автоматично отри-
мує оцінку і кількість питань, на які він відповів правильно. Пи-
тання, на які студент не встиг відповісти за відведений для тесту 
час, вважаються такими, на які дані неправильні відповіді. Про-
кол відповідей студента фіксується і у подальшому може бути 
переглянутий викладачем у процесі аналізу навчального процесу. 
Диск оснащений системою захисту, яка дозволяє працювати 
тільки з диском оригіналом. Якщо диск скопіювати на інший CD 
диск, або на інший носій інформації, то після запуску такої несанк-
ціонованої копії, комп’ютер автоматично відключиться від мере-
жі живлення. 
Для правильної роботи розглянутий диск потребує операцій-
ної системи Windows XP, а також мають бути укомплектовані 
CD-ROM’ом типу RW (пишучим). 
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У кожному високорозвиненому інформаційному суспільстві 
завжди особлива увага приділяється підготовці всебічно розви-
нених спеціалістів, висококваліфікованих фахівців, котрі форму-
ють не тільки так званий середній клас суспільства, а й виступа-
ють елітним авангардом нації. Особливо це стосується України 
як держави, що перебуває нині на шляху становлення в усіх сфе-
рах життя, майже всі галузі якої переживають кризу та трансфо-
рмацію, впливи світових стандартів тощо. 
В українському суспільстві сьогодні різко зросли вимоги до 
освітньої системи, набирає розмаху тенденція гуманізації освіти, ак-
тивно вводяться до навчальних дисциплін усіх типів ВНЗ курси 
культури, літератури та мови, які покликані сприяти подоланню ду-
ховної кризи у сучасному соціумі. Одним з головних напрямів у 
підготовці фахівців є як піднесення загальної культури, так і поглиб-
лення та узагальнення знань студентів зі спеціальних дисциплін. 
Вивчення української мови в економічному ВНЗ, зокрема в 
КНЕУ, заслуговує на особливу увагу, оскільки сприяє підготовці 
фахівців з високим загальноінтелектуальним потенціалом. 
Українська мова в інформаційних системах охоплює усі сфери 
високих технологій, бо обслуговує різноманітні оперційні системи, 
прикладні програми, Інтернет, інтранет тощо національною мовою. 
На сучасному етапі розвитку високих технологій в Україні стало 
можливим використання засобів Інтернету при здійсненні навчання 
та контролю знань студентів. Особливу роль тут відіграють спеці- 
альні дистанційні курси, які вже використовуються в КНЕУ, засоби 
електронної пошти, спеціальні форуми за темами тощо. 
У вивченні української мови через спеціалізовані дистанційні 
курси в оболонці WebCT (спеціального модуля для дистанційного 
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